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Deşi au fost înregistrate progrese palpabile în 
prevenţia, detectarea şi controlul terapeutic al hiper-
tensiunii arteriale, aceasta rămâne în continuare una 
dintre cele mai importante probleme ce confruntă 
serviciile sănătăţii publice din toată lumea, datorită 
ratelor exuberante de morbiditate şi de decese medi-
ate de aceasta în populaţia de ansamblu, inclusiv la 
contingentul ei tânăr. Monografi a, pe care urmează 
să o apreciez, vine să completeze un gol resimţit de 
specialiştii practicieni în domeniu şi va fi  de real folos 
studenţilor şi rezidenţilor în pediatrie. Ediţia va ghida 
oportun, cred eu, activitatea practică atât a medicului 
cardiolog, pediatru, cât şi activitatea cotidiană a me-
dicului de familie.
Monografi a este alcătuită în conformitate cu reco-
mandările internaţionale actuale privind hipertensiu-
nea arterială la copii şi include următoarele compar-
timente de bază: introducere, clasifi care, epidemiolo-
gie, preambulul făcând referinţe tranşante asupra me-
canismelor fi ziologice de reglare a tensiunii arteriale, 
precum şi cele patofi ziologice.
Capitolul ,, Diagnosticul hipertensiunii arteriale 
la copii ” cuprinde metodele, tehnicile şi condiţiile 
de măsurare a tensiunii arteriale, indicaţiile de utili-
zare a monitorizării ambulatorii automate a tensiunii 
arteriale, investigaţiile paraclinice obligatorii şi su-
plimentare, metodele de apreciere a hipertrofi ei ven-
triculare stângi la copil. Partea avantajoasă a acestui 
capitol este faptul că, materialul este expus în tabele 
şi algoritme de diagnostic. Este de asemenea, bine ex-
pus capitolul cu referire la tratamentul hipertensiunii 
arteriale, unde este elucidat tratamentul nonfarmaco-
logic cu sfaturile şi măsurile generale, de asemenea, 
sunt aduse dovezi pentru managementul terapeutic 
al hipertensiunii arteriale la copii, timpul iniţierii 
tratamentului antihipertensiv, sunt totodată, descrise 
grupele principale de medicamente permise la copii, 
aducându-se argumente din studii clinice randomiza-
te de siguranţă şi efi cacitate de administrare a medi-
camentelor în funcţie de vârstă, patologiile asociate, 
luîndu-se în consideraţie şi reacţiile adverse posibile. 
Sunt expuse în acest capitol şi condiţiile clinice spe-
cifi ce pentru clasele de medicamente antihipertensi-
ve (medicamente recomandate sau contraindicate), 
medicamentele esenţiale pentru situaţii de urgenţă 
hipertensivă (criza urgentă sau emirgentă), precum şi 
date recomandări în vederea tratamentului factorilor 
de risc asociaţi.
De asemenea, în monografi e se acordă importan-
ţă deosebită sindromului metabolic la copii, având 
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ca subcapitole: defeniţia sindromului metabolic la 
adulţi, propunerile şi criteriile de defi nire a acestuia 
la copii, în baza criteriilor aplicate de diverşi autori, 
prevalenţa sindromului metabolic la copii, patofi zio-
logia şi descrierea succintă a componentelor sindro-
mului metabolic.
De consemnat calitatea şi oportunitatea materia-
lului ilustrativ, care prevede nu doar scheme şi fi guri, 
prin care este facilitată însuşirea materialului, dar şi 
un şir de anexe (harta percentilelor înălţimii în funcţie 
de sex şi vârstă, harta percentilelor tensiunii arteriale 
în funcţie de sex, vârstă şi înălţime, harta percentilelor 
indicelui masei corporale în funcţie de sex şi vârstă), 
protocolul de determinare a indicatorilor antropome-
trici: protocolul de măsurare a greutăţii şi înălţimii. 
Toate acestea constituie nişte instrumente de mare 
utilitate pentru medicii practicieni în domeniu. Multe 
din acestea sunt relatate în premieră în literatura me-
dicală editată la noi în ţară.
Indicele bibliografi c include surse recente din lite-
ratura de specialitate, ghidurile şi recomandările cele 
mai actuale, precum şi rezultatele studiilor randomi-
zate realizate la copiii cu hipertensiune arterială.
Constat că monografi a „Hipertensiunea arterială 
esenţială la copii” este alcătuită în conformitate cu ce-
rinţele în vigoare şi refl ectă managementul contem-
poran al acestei afecţiuni.
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